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- おいしいスパゲッティ 0 I
グローブ恥シタデム 藁尾とアパート i0


























- 環境 】 消え去る稀少動物 0
















































































次時 学 習 主 題 辛 巾 }'jvV 資 料
I
単元学習計画と市の チどもが住んでいる市堆 戒の自然環境等、基本的なこと 地図、
様子調べ を調べる0 観察







5 モノに対する人間の 人間の生存に必要な衣食住と幸福な生活に必要な教育、 地球儀、バズ






































.欲求の定義を明らかにし、 l欲求は人間が幸せに生き .悌り学習 ¥H1'*'<ト
人間に必要なモノのリス
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宙生命体とどちらが理解 も同じ欲求を持っているこ 学習 .目録リスト
しやすいかを確認するa とを宇宙生命体と比較し L ブレイン i














.パズルセットの絵に色を .勝 り学習 】.学校図書館
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、ーや資料セン l
どもに関する本を読んで、 .年中、低界童話を読んで人 ?~-
整理 適用
-
自分との類似点と相違点 間の執似点と相違点を自
を発見する0
iii
i
ら発見して、人間の同質性 -
を認敢するO
-
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標になっている。「共有する基本的欲求をすべての
人間に適用する共通的考え方を持てる」は、人間が
どこに住んでいても生存に必要な基本的欲求と同
一--な感情を持っていることより、人間の同質性を感
じ、意識させる態度目標になっている。
そして、人
間としての同質感は、他民族・他文化に対する理解
の幅を広げ、自分と違う環境で生きる人々に対する
人間尊重の姿勢を形成させると共に、世界の相互依
存性と多様性を認識させる基本要素になっている。
学習過程としては、導入部分では欲求の概念を定義
する問題把握段階、展開部分では問題の予想・探
索・検証段階、整理部分では適用段階に区分されるo
導入では、人間は幸せに生きるために必要なもの
を求める欲求を持っていることを理解し、人間の基
本的欲求として必要とするモノに関するリスト作
成を個別にすることによる開腹把握がなされてい
る。
展開部分では、すべての人間が生存するのに必要
な基本的なものと、より便利であり幸せな生活のた
めに必要なモノに関する問題予想、問題探索、問題
検証がなされている。 最初は、人間が生きるには衣
食住のような必須不可欠なモノがあり、教育、愛情
のような幸せな暮らしに必要なモノもあるという
人間探究としての予想段階になっているo次の問題
探索段階では、クラスを2-3人のグループに分け
て、パズルセットの絵を完成させる。 パズルセット
の絵を完成するとその絵の名前を黒板に書き、地図
の上に位置を表わす。 そして、パズルセットの絵が
表していることは何であるのかを説明し、問題把捉
段階で作成したリストにあるモノかを確甜する。 例
えば、バズ/レセットの住宅の絵には南アメリカの単
語が書れている。 そして、この南アメリカを世界地
図で探し、その絵は何を意味するかを探索して、家
族が幸せに暮らすため住宅が必要であることを把
握する。さらに、導入段階で作成した欲求と同じで
あるかを対照したりすることによって様々な資料
と情報を利用する。 検証段階では「同じ欲求を持つ
人間と、毎時間電気衝撃が必要な宇宙生命体とどち
らが理解しやれ、か」という問いについて、人間は
地球の他生物体とは違う共通の感情をもっている
ので、瑚牢しやすい存在であることを碗認するOま
た、家族相互間で助け合い、寄り合いながら生きて
いく相互依存関係を通して、同質性を持っている世
界の人々も相互依存しながら生きていくべきであ
ることを意識化し、そのような態度を身につけるよ
うに指導する。
整理部分では、学校図書館や資料センターを利用
して他文化に属する子どもに関する本を読んで、自
分との類似点と相違点を発見して、人間はだれもが
自分と同じ考えを持っている同質的存在であるこ
との欄ヒがなされている。 子どもは多くの外国童
話を読み、童話の内容を通して他国の子どもたちの
生活方式を理解し、自分の生活と比べて共通点と相
違点を発見していく。 そして、共通点がある文化は
もっと親しく感じ、相違点がある文化はその違いの
背景を探究し、尊重するグローバルな視野と態度を
形成するように指導する。
このように本授業では、グローバル教育の基本学
習として人間は国家、民族、文化などを異にし、多
様な世界で居住していても、人間の欲求は誰もが同
じであることの理解を通して、人間に対する同質感
と尊敵性を持たせる態度形成がなされている。 この
ような本授業事例における学習原理としてEも次の
ように指鮪できる12)。導入部分では、人間の欲求に
対する概念をその概念に内包する具体例を指示す
る定義方法に基づき問題把握がなされている。 展開
部分では、現象的テーマの行為者である人間の本質
に対する仮説を設定し、その仮説吟味のために様々
な資料や情報を活用するOさらに、それらの資料や
情報の比較分析によって人間E地理的、文化的差異
にもかかわらず皆が同じ欲求を有するという仮説
を検証し、人間存在の基本規定の意識化がなされて
いる。
即ち、人間の本質に関する仮説検証という探
究方法に基づく問題考察がなされているQ整理部分
では、獲得した知識を他の事例に適用し、いろいろ
な文化の共通性の一般化を図ると共に個々の文化
の多様性を容認し、尊重する態度形成がなされてい
るO即ち、探究方法に基づく単一一の-働ヒを他の事
例-の適応による複数の‥一・一般化-発展させる問題
適応がなされている。
5.おわりに
現在の社会科カリキュラム編成は、子どもの発
達均塔と生活経験を基にして学習内容を組織する
伝統的な経験拡大法が主要理論的背景になってい
るO即ち、子どもを中心で家族、学校、地味杜会、
国家、世界という周辺的人間関係から異質的な価
値と文化を学習するよう学切りに主翫汐tがなさ
れているO韓国と日本の社会科内容体系も、国家
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や牡押意識は高学年以後に形成されるから低学年
では自分と家族の歴史から学習すべきであるとい
う伝統的カリキュラム理論に基づいているOしか
し、今日の科学・通信の発達による子どもたちの
社会識織は、時間的・空間的次元を超えて習得さ
れ、子どもの興味と学習能力も高度になった。
それで、社会科の教育内容もこのように変化する
社会現象と子どもの学習能力が反映されるカリキ
ュラム編成が必要である。
したがって、本稿では、子どもの認識発達段階
を重視する伝統的な経験拡大法のカリキュラム論
に基づきながらも、時代的変化を反映するグロー
バ)増虹育要素を低学年社会科に取り組むカリキュ
ラムのモデル開発を試みた。 そして、既存のカリ
キュラム内容にグローバル教育要素を融合的に編
成して、/j導:校低学年でもグローバル教育を十分
に実践できる授業構成の方法を提示した。
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